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.Prema riječima svog redaktora·, E. L. 
Nitolburga, knj·iJga pod gomjim na.slo-
vom p•.r.vi je specijalizi-rani rad u so-
vjetskoj amerH~nistiei posvećen ulozi 
crnačke komponente u fol"miranju ·i 
razvoju nacija zajpadne polutke {str. 5). 
Kao takva ona zaslužuje našu pažnju 
čak i kad ,problem koji obrađuj·e ne bi 
bio tako znarčajan kao što jest. A ipak, 
IPro!blem je !PO s~bi krajnje važan, jer 
je U(prarvo .crnački element omogućio da 
•kolonijalne sile Evrope u ra:unjerno 
kratkom ra2Jdo'blju od četiri .stoijeća go-
tovo potpuno preolbra:ze demografsku i 
dl'IUŠ>tveno-gos.podat'Slru stru:ktui"u No-
vog Svijeta. Proturječnosti koje su na-
stale u to.m procesu bile su goleme i 
prepune tragičnih .raspleta. - ne samo 
za indigeno stanovništvo Amerike nego 
i za Afrrikance koji s u protiv svoje 
volje •bali •krljučni faktor .koloni.zartoro-
v~h shema. 
Mono~afija o Afrikancima u 2emlja-
ma. Amerike sadržava priloge četrna­
est sovjetskih autora koji obrađuju h i-
storijat crnačkog stanovništva u gotovo 
svakoj a:meričko·j 'Zemlji od Kanade do 
Ci.lea i AI'lgentine. Rad je stoga. podije-
ljen u poglavlja po dotiooim ,zemljama. 
Jedino je izostavljeno - iz nama ne-
IP02lnatilh ra.:?Jl.oga - područje F<ran.cu-
ske Gijane, a o •bivšim danskim kolo-
nijama u Za!Padnim Indijama tek se 
rusput :govoni.1 Svi prilozi ;potanko ana-
l tziraju tok i uvjete crnog ropstva, 
ukazivajući na. specifičnosti u ,pojedi-
nim kolonijalnim područjima. Neki 
prilooi tretirra,ju i različi:t odnos CI"kve 
{katorLilčke i protestantske) pDema ;rop-
stvu i ·robovirma. Govori se također o 
etnićk.ome Hi ·regionalnom !POrijeklu 
aflrirčkJih robova, o oblicima. ooganizira-
1 Začuđuje izostavljanje Francuske Gija-
ne, pogotovu što su autori posvetili prlllčnu 
pažnju susjednom Surtnamu l .bivšoj !britan-
skoj Gvajanl, kao i malim francuskim po-
sjedima Martinique 1 Guadeloupe. & dnJge 
strane, unatoč inače iscrpnom navođenju 
kolonijalne proolosti pojedinih karipskih oto-
ka, n igdje se ne kaže da su Danci drža1i dio 
Djevičanskih otoka sve do godine 1917, kad 
su b ili prisiljeni da 1h prodaju SAD. 
nja ·roibova i 'bi-vših robova u Norvom 
Svijetu, o otpoi"u robovlasnicima, a ima 
i zanimljirvih osvrta na preživjele afri-
č.ke tradicij.e u Americi i na. j·ezičnu 
problematiku. Sruv;remene posljedice 
nekadašnjega robovtlrumičkO:g sistema 
mogu se jasno utvr diti na osnovi uku-
pnog !Pregleda tekstova. Posebna ;pa-
žnja, međuttm, rposvećena. j.e demo-
grafsrktm i društvenim faktorima koji 
su ·utjecali na .miješanje bijeloga·, crnog 
i indijanskog stanovniš•tva u ramim 
dijelovima triju Amertka.. U tom kon-
tekstu pokušava se !PrO!blematizirati 
generaa.izacija da je u Latinskoj Ame-
rirei čovjek,u dovoljno imati jed.nru kap 
»bijele krv-i« da bi .se smatrao bijel·cem, 
dok ,ga u SAD jedna kap »crne krvi« 
kvalificira kao crnca. Gotovo je svaki 
a utor olbradio suvremene k,uJturne :i !PO-
litičke trendove među crndma u Ame-
rici. Zalvršni pregled J s intezu proble-
matiike dao je Nitolbur.g u po.gl.avlju s 
naslovom »ROfPStvo crnaca. i rasni od-
nosi u zemljama Zapadne polutke« {str. 
3412--:394). 
Institucija ropstva svakako je noseći 
·čimbenik u monografi.j1; Globalna slika 
tznijeta je u Nitoburgovu pregledu, no 
njome se bave i srvi osta:li autori. 
Vj.erojatno najvažniji faktor koji je 
doveo· do procvata ropstva bila je ne-
mogućnost evropskih osvajača da. isko-
r.iste radnu snagu indi.geno.ga ameriičkog 
stanovništva. Indijanci su se vrlo teš.ko 
p:rilagođavaJ.i prisilnam radu u rudni-
e~, a u mnogim područjima koja su 
poo.lije postala važna za .planta·žnu pri-
vredu {osobito u Zapadnim Ind.ijama) 
a·gresija konkvistadora i evropske bo-
Jesti brzo su iza~a:le masovno umiranje 
starosjedilaca. Migracija bijelog sta-
novništva iz Evrope nije mo,gla popu-
niti tu prazninu, pa se zato· do;pTema 
Afrikanaca nametnula kao .mogu•ć-e rie-
šenje. 
Pol'truigaki, koji s•u još p rij.e otkrića 
Novog Svijeta IProdrui na zajpadnu obalu 
Afrike, .bili su inicijatori tog ;procesa; 
rkoristeć.i se po·k,rićem !Papinske bule iz 
1455, koja im je omogućila da ;porrobe 
,poganske narode. Godine 1517. španjol-
ska. kruna da·la im je asiento (pravo) 
na urvoz ·Crnih robova u Spanjohslru 
Ameriku, a 1!549. zabranila je svako 
daljnje porobljava.nje Indijanaca. Od 
druge po[ovine 17. stoljeća. vodstvo· u 
trgovini robovima preurele su .p;rote-
sta.ntsike zemlje, Ni·zo.zemska .i Velika 
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Britanija. Otada je »trgovinski trokut« 
između Britanije, Afrike i Zapadnih 
Indija - ra:zJmjena gotovih proizvoda 
iz metrqpole, robo-va .iz Afrike, duhana, 
šećera, kave .i dru.ge kolonijalne wbe 
iz Kar~ba -stimulirao manufakturu (i 
brodogradnju) u Bvitaniji i Novoj En-
gleskoj, što je pak tma.lo nepoor-ednt 
.učinak na industrijsku revoluciju. Da-
kako-, u zadnjoj četvrti 18. stoljeća in-
dustrijski ,prevrat uzrokovao je privre-
tmenu kri,zu u robovslmm ~Sistemu. Rj.e-
šenje se našlo u ,preorijentadjj na pro-
izvodnju pamuka, što je dovelo do 
rpono•vnog procvata !l)lantažnog ropstva, 
osobito u južnom dijelu tek osam osta-
ljenih SAD. U skladu s time. na po-
čet~u 1-8. stolljeća, po.što su sve dotad 
zainteresi·rane :zemlje zabranHe daljnju 
trgovinu robovima, SAD su preuzeloe 
vodiStvo u ilegalnoj dopremi Afrika-
naca. 
S naš~ g.!edišta, porobljavanje i 
prij·evoz milijuna Afrikanaca. u Ame-
rik!u možemo promatrati kao jednu od 
najvećih prisilnih mi.gradja u povijesti 
čovječanstva. Prema raznim procjena-
rna, tim procesom lbilo je zahvaćeno od 
devet do dvadeset miJiju.na stanovni•ka, 
wglavnom sa zapadnih obala Afrike (:v. 
str. 211'9). Dakako, demografski gubitak 
Afrike bio je mnogo veći - za svakog 
roba koji je stigao u Ameriku pet ili 
šest umrlo je ili u Africi, iQi n a putu 
;preko mora. P rocjene o uk;UiPnom .gu-
bitku kreću se između 50 i 200 milijuna 
(v. str. 12, 249). 
.Regionalno specifi•čne koncen tr acije 
c-rnaca u Amer.i·ci ovi•sile su dakle o 
mogućnostima demografske osnove 
Amerike da !Prihvati ekonomske stra-
tegije nametnute od kolonizatora . Te 
su se strategije razvile od jednostavne 
ekspJoatacije rudnih bo,gat.stava (uglav-
nom zlata i srebra) do u~oja naj!l)rije 
.indig•ene biljke duhana, a zatim- ,poSto 
je .zasićeno evrops·ko tržište - kave 
(>PQirijeklom iz Afrike - EH), šećerne 
trske ·(uve:zene 1:530. u Brazil i pros ire-
ne po en•gleskim, francus:kim .i danskim 
pooj.edim.a 1640-ih godina - str. 235, 
343) i na~Posljetku »krađja pamuka·«. 
Indija nci su se uspjeli održati u teško 
!Pristu[pačnim džuruglama i visinskim 
krajevima Latinske Amerike, a u gusto 
naseljenim Andskim zemljama kao i u 
Mek;siku i Centralnoj Ameri>Ci Šlpanj.ol-
ski oovajači uspjeli su iskoris titi nji-
hovu radnu sna.gu u rudnicima i u tra-
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dicionalnim oJblidrna. šumske ekono-
mije. S d~uge s trane, u vel·ikom d ijelu 
Sjeverne Amerrke, gdje nikada. nije 
došlo do ,plantažne ekonomije, glavni 
nosioci ;proizvodnje bili su bijeli kolo-
nisU. Sli jedi da je crna'čko stanO'Vništvo 
.bilo najbrojnije u S!Pecijaliziran~m 
plantažnim područjima: na otoci·rna 
Zapadnih Indija, na atlantskim i ti-
hooceanskim obalama latinske Ame-
ri~e i na jugu SAD .(str. 371). A ·upravo 
je tamo plantažni sistem, kao jedan od 
osnovnih modusa prvobitne akumula-
cije kapitala u Amer.i•Ci (:str .5) i sna-
žan stimulus atlantskog »trgovinskog 
tro•kiuta«, doveo do najžešćih odnosa 
i·ZJmeđu -robova i robovlasni•ka. Takav 
zatkljutčak nameće se u čitavoj sovjet-
·skoj monogratfiji o Afrikancima u 
Amerki, čime se zapravo želi dokazati 
neosnovanost tv·rdnje ranijih istraži-
vača da je »strog.ost« ili ~>meki tretman« 
prema robovilna ovisio o nadona[n im 
tradicijama katoličkih, odnosno prote-
stantskih zemalja. 
Međ·uodnosi između crnih robova. i 
bij.elog stanovništva ostali su - koliko 
se •to može reći - »>mekši« i fluidnij i 
tamo ,gdje nije bilo krupnih ,plantaža 
(primjerke u Centra-lnoj .A.merici i na 
siromrušnijim Šjpanjolskim pos jedLma 
Za!Padni>h Indija), odnosno u krajevima 
gdje su :Indijanci ili bijelci OJbavlja.Ji 
rg.Iavne djelatnosti (primjerice u !Para-
gvaju, Novoj Engleskoj, pa i u Kanadi) . 
Doduše, u po•tonjim sLučajevima. lbroj 
crnih robova lbio je .zanemarljirv, a ono 
'malo što ih je .biloo služilo je uglavnom 
kao kućna posl-uga da poveća prestiž 
svojih vlasnika •(usp. slu!čaj Paragvaja 
- str . .331!). S tim u vezi, u konkretnom 
slučaju britanskih kolonija Sjeverne 
Amerike, tvrdi se da su zakoni o 
ro1pstvu bili stroži na područji.rna gdje 
su rO!bovi činiJi veći dio ·stanovništva 
(str. 8). Dakle, dok je rob u Novoj En-
gleskoj imao pravo na. zaštitu svog ži-
vota, na jugu !budućih SAD ubojstvo 
ro1ba nije se s matralo prijestupom, jer 
je ipirevladava>lo tumačenje da nijedan 
dobar gospodar ·ne :bi ubio svog roba 
ukoliko to nije bilo nužno u samoo:bra-
ni {str. H). Upravo taj element vlasni-
štva bio je važan i u tumačenju »hu-
•rnanijeg« odnosa Nizozemaca p rema 
r<:~bovi:ma. Prema autorici M. N. Rešini, 
Nizo:zemci su u skladu s merka ntilnom 
logikom ·čuvaH kvalitetu :svoje robe 
(str. 214). 
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Unatoč općem zaključk·u da su eko-
nomski interesi i demografski faktori 
odr,eđivali način postufPanja s robovima, 
sovjetski au:tovi nisu sasvim negirali 
tezu o značaju različite vjerske pri-
padnosti kolonizatora. Dakako, ne ,pri-
hvaća S·e mišljenje da je zakonodav-
stvo u portUigaJskim i španjoQskim ko-
lonijama .blilo »mekše« prema .robovima 
samo zbog toga što je KatoHčka crkva, 
koja je prilhvatiJa (i čak potakla!) in-
stituciju ropstva, smatrala da je rob 
čovj~k dostojan »-~asenja« (str. 355). 
lfPak, razli•ka je bilo. 
U katoličkim kolonijama ro:bovlasnici 
•SU težHi da pokrste i međus·obno pož.ene 
crnce tek prishgle i;z Afrike. U skladu 
s kršćanski•m pojmovima morala, ro-
bovima se rpokuša~o ,garantirati pravo 
na :brak i obitelj, što je znači,lo da 
robovlasnik njie smio u [prodaji ra,z-
dvojiti muža od žene ili roditelja od 
djece. Stoviše, na Haitiju, bivšoj fran-
cuskoj koloniji Saint Domin·gueu, čak 
su [postojale odredbe da ro.bovlasntik-
-samac mora oslobodi ti robinju i o-že-
ni ti se njome ako mu ona rodi dijete. 
U mnogim »-katoličkim« kolonijama 
mo·gučnosti i prava ,za oslobađanje i 
samooslobađanje ,rorbova bile su inače 
veće nego u »-protestantskim«. Zanimljiv 
je primjer iz Nove Granade (Kolum-
bijle), gdje su vlasnici rutdni~ka do[pu-
stilti robovima da kopaju rude u slo-
bodnim danima kako bi zaradili do-
voljno za otkup vlastite slo.bode. 
U >>jprotestantskim« kolonijama gra,-
nke između robQIVa i ,gOS[pOdara bile su 
mnogo čvršće, a međlurasni brakovi i 
pokr:štavanje robova često je bhlo naj-
strože zabranjeno. ·I:zrabljivanje mo1glo 
se lakše opravdati i [prihvatiti sve QOk 
su rolbovi ostali »-[pogani«, a s druge 
strane postojalo je mišlj.enje da bi kri-
stijanizacija dovela do pobune. Potonje 
se pokaza,lo to•čni•m u južnim državama 
SAD, kad je upravo Crkiva dala rolbo-
vima legalni minimUJm za. organizira-
nje i protest. Propovjednici su za,tim 
,postal i agitatori i buntovnici poput 
[primjera , Nata Turn.era (str. 25) . 
Situacija na Nizozernsk!im Antmma 
bila je osobita, Budući da su robovla-
snici - kalvinisti, luterani (njema!Člk!i 
doseljenici) i Zidovi •(i:z amsterdamske 
sefardske kolonije) - odbijali da ro-
bovima omogu1!e da - promijene vjeru, 
katolički misionari preuzeli su ta.j ,za-
datak. Iako je nizozemska, viada du,go 
vremena zabranjivala katoličke dje-
latnosti u kolonijama', do godine 1823, 
kad je ta, ,zaibrana ukinuta, katolilčka 
crkva već bijaše crkva robova:. Pr·vi 
katoiHčki 'biskup na Ni:zozemskim An-
tilli<ma, M. Niv1dt, zagovarao je ne 
samo ,pokrštavanje crnih robova nego i 
njihQIVo oslobađanje, nakon stano•vitog 
!Pripremnog razdo1blja. 
Začuđuje, međutim, da sov}ets:ki 
autori nisu izvičito naveli jedan faktor 
koji je svakako djelovao na različit 
tretman .robova, a koji je poslije utje-
~cao na S'Udbinu njihovih potomaka u 
pojedintim ameri,čkim .zemljama. Naime, 
glavne »-katoUčke« metropole - Spa-
njolska i Portugal - doživjele su so-
doelmno:msko nazadovanje u doba ra-
zvoja kapitali'2ima dok su »protestant-
ske« metropole - posebno u Ni·zozem-
skoj, a zatim u V~elikoj Britaniji urpravo 
tada preuzele vodstvo u ovom pogledu. 
Prema Weberovoj shemi to je pove-
zano s ·~protestantski·m duhom«. Sma-
tramo da se i takva interpretacija mo-
gla ukljruJčiti u raSjprav·u o »vjersk!im« 
(uvjetno rečeno) faktorima koji su dje-
lovali na položaj Afrikanaca u zemlja-
ma AJmerike. 
VeUka etnolingvistička raznolikost 
Afrikanaca do,premljenih u Ameriku 
zadjelo je najviše pomogla robov,lasni-
cima da ih kontroliraju. Tako je u 
sjevernoameričkim britanskim koloni-
jama (odnosno u SAD) 'biUo· na,jVliše 
pri!Padnika »naroda« Pula, Ašanti i 
Fanti (tzv. koromanti) , I'bo, Eve i ra-
znih a.ngolskih naroda·, ali bilo je i 
roibova Iz istolčne Ađ't'li,k,e pa čak i ta-
mnoputih urođeni:ka Australije i Ocea-
nije t(str. H,12). U !britanskim Zapad-
nim Indijama Koro:manti su prevla-
davaJ:i na Jamajki, a na ostalim otoci-
ma oni iz skupine Jovuiba, a zatim 
Bakongo (tj. Kongoanci), Hausa; Eve. 
Takođ~er su ·zaibilje.ž.ene ,gDurpe iz isto,čne 
Afrike pa i s Mada•gaskam (184). Pri-
padnici >>naroda« Jovuba (zvani »!Na-
:go«), Eve Alšanti, Fanti, Mapa, Man-
dinga i Fulda najčešće s.e spominju 
među robovi~ma u Brarzilu (str. 286). 
Treba re6i, međutim, da je u svim 
slučajevima teško bilo odgonetnuti 
tOčno pocijeklo robova. Tr,govci su im 
davali jmena po područji•ma gdje su ih 
kurpovali, što nij.e moralo biti i [pOdJ'Iu-
čje njihova porij.ek!la. Staviše - .mada 
to nije SIPOmenuo ni}edan od sovjetskih 
autora - nije isključeno da su trgovci 
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mijenjal'i ili i2lmišljali etnonime iz 
t11govai6kih razloga, Naime, u Zapadnim 
r,nelijama crnci iz Angole i Konga 'bili 
su smatrani dobrim sJwgama i .. meha-
ni·čal"ima<<, a Mandingo (od kojih su 
nek1 znali ai'<l!PiSko pismo) bili su naj-
obrazovaniJi (str. 184). Slilčno mišljenju 
o tehničkim s:p<Jsobnostima ·robova i:z 
Angole postojalo j-e u Novoj Granadi 
.~KolUIIllibij:i); za rdbove i,z skwpine 
Bissoa tvrdilo se da su najposaušniji od 
svih Gvineja<:a; Kl1u su navodno bili 
d obri mornari. S dr·uge strane, istocno-
nigers•ka skupina. Ibo n~je bila na vi-
sokoj cijeni, jer se dr,žalo da su ne-
druželjllllbivi, uvrecl.ljivi i skloni 5almo-
UJbojstVlU. Za ro,'bov.e sen~alskog [pO-
rijekla govorilo se da su drski. Muškarci 
i'z »naroda« Ara i Arara (tj.. Foni) 
navodno bijahu \Škrti, a njihove žene 
bvbljave i svadijive. Cesto su se tražiH 
»jp<)SJušni i ves€1li« robovi iz Konga i 
bantuskih naroda dakako o,sim 
Mondonga, koji su bili ;smatrani ljudo-
ždet~ima (str. 255). 
Trgovci su često namjerno miješaH 
rOibove da bi osigurali mirniji pvi.jevoz, 
a daljnje miješanje elogađalo se na 
plaJl!taiŽaiina. Staviše, konflikti su po-
nekad /biM trad:iicionalni među ,pojedi-
nim populacijama.. U jednom doku-
mentu s Ta.'inidada tv·rdi se da su oni 
iz naroda Joru'ba gledali svisoka na 
Kongoance, da su j·edva tr!Pjeli Koro-
•ma.n1ie, da se n:isu sla1gali s pri,pacln:Loi-
·ma Hausa mada su s•e drurži[i s Daho-
mejcima (str. 184). U tom kontekstu 
priH•čno je zanimlj-ivo da su neki go-
&podari na Haitiju, žele6i udovolj'iti 
svojim rolbovli,ma, tražili im žene iz 
njihova plemena. I:pak, uglavnom je 
!Prevladavala razmjerno nagla detriba-
Lizacija, rastakanje, koje je i·maJo vrlo 
xazo:rno djell.ovanj.e na lUčnost robova 
(str. 112). Među sa:m~m rQbov.ima nru;tala 
je a.'a:zlika i:zmeđu onih .rodeillilh u Africi 
i onih rođenih u kolonija1ma iB ma-
tičnoj metropoli. Slpanjo1ci su prvima 
daH naziv bozal, a dru:gi:ma ladino, tj. 
.»civild.zirani crnac«, i<1i crioHo (što se 
koristHo ponekad i za Spanjo1ca ro-
đ·enOig u kolon:i,jama:). J ecl.a:n od bi tnih 
kriterija u toj razlici biQo. je znanje 
ŠIPanjolskog jezika, a u Urugvaju, pri-
mjevke, crnac koji je looe govorio 
španjolski smatran je bozalom bez 
olbzka na njegovo mjesto rodenja (str. 
336). -
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Lingvistička adaptacija bi:la je [prva 
.nužno,st ·koja se nametnula Afdkanci.ma 
,pošto su ·stigli u Amerilm. Međutim, 
neki nj.ihoVli izvocni govori, uza sve po-
teško6e, uspjeli su p:režjvjeti neko v,ri-
jeme . .Prema :podacima M. G. Koto.v-
S'kaje, u Bra:zilu su se USJPj·el<i sačuvati 
jezici joiiUba, kanmi ,j :gurnusi, a joruba 
,j kimbundu (ilz sku:P:ine jezika bantu) 
postaJ.i su važna <regionalna •sredstva ko-
munkiranja :među rbra:Ziilskim crnci-
ma s•redinom ;18. stoljeća (str. 286). Ni-
tobu:l1g je naveo da s'u se afrički jezid 
govorili u Brazilu sve do 20. stoljeća .i 
da se narječje Jukumi, koje j.e pri,padalo 
j.eziku jocUJba, koristilo na. Kubi do »Sa-
svim nedavno« (str . .23'5). Afr·ički jezid 
utjecali su i na fomn:i,ranje no~.ih govo-
ra ,pqput ,portugalskOig 'kreolla pa(Ilia-
mento (kori·š1ien ·U Nizozemskim ~n­
tili<ma - v. str. 2211) i hailćanskog 
patoisa (•>+lorrnljena« francuština s utje-
caj.em !glagolskOig sis·tema. afvičkog jezi-
ka fon - v .. str. 121). U fil<X''H:'lbnom pri-
logu u monQgrafiji, autorica V. A. Sk·ro·-
zn:ikova analirzirarla je , .,dijalekt Alfro-
ameri.kanaca SAn« (str. 005-4()2). 
Osim jezi'ka, ;j drug.i !>U elementi tra-
dicionaJnih afl"i.:čkih kultura našli svoj 
put •U Amel1iku. Osnovni junak jamai-
kanskih, grenadskih i drugih zapadno-
indijskih bajki je lukavac Ana.nsi (.ili 
Enensi) koji se u trenutku o,pasnosti 
pr.etva~a u pauka. Taj Hk potječ·e iz 
folklora afdčkog naroda, Ašanti, a u 
Zapadnim Indija:ma [pOvezan j·e s tirg-
rom, maj,munom, vukom i drugi•m ži-
votinjama koje ne postoje u kari,pskom 
područ-ju ·(11!~8, ·H!.g). U vjerskom sistemu 
karijpSki.Jh crnaca fi,guri·ra i Sango, bog 
gro•ma i munje .iz tradicije j{)['uba. !(str. 
318'5). Ali spajanje vjerskih predodžalba 
iz Af vike s nekim tnd,ijskim iJi krš.ćan­
skim motivima dovelo je do stvaranja 
svojstvenih magijsko-reltgio,znilh siste-
ma Afroameriikanaca- vudu .na Hai,'bi-
ju, obeah :u Britanskoj Gvajani, vinti 
u Suii'iinamu j candomble u Brazilu. U 
poglavajtma poovećeni.ma. tim ,zemljama 
sovjetski znanstvenid raspravljaju o 
njima. T.r$a reći, međutim, ,da su •te 
pojave nastale i Lragmen1aoijom [pOjedi-
nih af.ričkiih tradicija. Ra:ztlog tome :ne 
nala:zi se samo u etni•čkoj hetero•genosti 
američkih Afrikanaca nego i u činj•enici 
što je kulturna transmisija lbHa poreme-
ćena IPlantažnim uvjetima ,(v .. str. WO). 
Zatim, kupc-i su svjesno lbi.rali mlade 
robove, jer su mladi- ka ko je istaknuo 
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N:itofburg - »neiskusni nosioci kultur-
nog nasljeđa« (str. 13). 
P1emenski razjedin}eni, ubačeni u tu-
đu kulturnu matricu, i bez osobne :slo-
bode Afrikancirma je ibi[o vrlo teško 
ostvariti trajniji dblik društvene orga-
nizacUe u Americ.i. No, stanoV'iti obUci 
udruživanja i, oku~ljanja ipak :su ~osto­
jali. Sovjetski autori spomenuH su 
>~bratstva po lađarma« na otocima Za-
padnih Indija (str. 185), >~pogrebna dru-
štva« (očito sa Š'irirm funkcijama) u ibri-
tanskoj koloniji Gvarjani (str. 2'61), te 
ra:znar ~crnačka r»vijeća« (cabildos), 
»!bratstva« (cofradias), i »nacUe« (španj. 
naciones, port. nagoes) u Latinskoj A-
merid, 'U rČijrim se imenima, 'Često čuvala 
uspomena na etnič:ko poDijeklo iz Afri-
ke. Te organtzacije imalre su ~ecifi1čnu 
simbolHm (urpotr~eba amlblema, nošenje 
karakteristične odjeće i iboja, !Pa i neku 
vrstu unutrašnje struktur~e koja je evo-
cirala afrilčke hije:raDhij:e r(s r»kraljevi-
ma-<-<, :»kraljicama« itd). Sv~e to odmah 
podsj,eća na :p:rilzore iz ibrazi:lskih kar-
nevala, rmada su arnalčke o11ganiza:Cije 
Latinske Ame11ike vr1š.Ue mnogo dublju 
sodOIPS'ihoiLošku ,:fiurrkciju koja je 'imala 
tek vanjsko pokriće u katoličkom okvi-
ru. Tako j~e u ana1izi situacije u Ar,gen-
tini, L. S. Seinbaum ~tvrd:io da su >~Ko­
fradUe . . . 1bile prvi pokušaj ~crn:ih ro-
bova da se za1štite od društva bij,elih i 
da udovolje svojim duhovnim potreba-
ma. Or~ganizaeija narciones o,značavala 
jre sve veću samosvijest rcrnačke grupe 
kao .znalčajnog dij,ela S'tanovništvar ftirše-
nog elrementarnih građanskih prava. 
Pomažući svojim članovitma u stjecanju 
obrarzovanja, naukovanju olbrta itd. na-
ciones su tako :posta!le stupanj u asimi-
lacijri Afrikanaca i njtihovih potomaka 
u ar1g~entinsku ršpanjolrskojezi:čnu etnič­
ku zajednicu. Sa smanjenjem ~crnackirh 
grupa, ukinuća ropstva i jakoj konsoli-
daciji argentinske nacij,e rra!H:rili 'SU se 
putovi asimilacije crnaca i mulata s 
[ostalim] Argentincitma. Tim olbjetktiv-
ni'm procesirma odgovara slabljenje na-
oionesa i njihova transfooc:macija u pot-
porna društva-« '(str. 332). 
Doduše, Ikao ršto j~e s !Pravom naglasio 
S. Ja. Serov u svom prilogu o Kolum-
biji, sHkovite or,ganizacije tipa cabildo 
- cofradia - nacion nisu bili osnovni 
faktor :pri određivanju socijalnih pro-
cesa ~među crndma u A'me:rici, već to 
bija,§e robovski status 'i protest protiv te 
sudbine (str. 256, 2'57). 
Roibovlasnici su poduzeli ,razne mjere 
da spriječe protest i pobune svojih ,ro-
bova. Nošenj~e oružja u pravilu je bilo 
zalb["anjeno crnci'ma. čak i :među oboje-
nim slobodnjacima u :francuskoj kolo-
niji Sarint Domingue :(Haiti), kojima je 
inače bilo priznato puno :llrancusko dr-
žarvJjanstvo (str. lU). No ru nedostatku 
bijelog stanovništva Francuzi, $panjoloi 
i Portugalci morali su ponekad rregruti-
rati ~crnce u kolonijalne miHcije i u ka-
znene pohode protiv Indijanaca. Mj~ere 
su rbille strože na područji1ma britanske 
koloniizacije. U SAD i u Zapaenim Indi-
jama rrorbovlasnid su stro:go nadzirali 
svaki oblik oku,pljanja robova, a ,zabra-
nili su u,potrebu !bubnja !Prilikom crnalč­
kirh ,zabava jer su se bojalti rđa bi mogao 
poslužiti kao sirgnal za pobunu. 
Al1i ,peibuna je ipak bilo. Smatra se da 
je u britanskim kolonijama Sjeverne 
Armeri'ke bilo oko 40 kormplota: i 210 oru-
žanih ustanaka samo do trata za neza-
visnost SAD (str. 2'5r9),. Sllrirčno j~e birlo u 
kolonijama drugih zemalja. Zanimljriv 
je slučaj robinje koja je 16Qr3. digla us-
tanak na otoku Margarita kraj Vene:~Ju­
ele. Njezini rsljedbenki pripisival!i su joj 
nadnaravne moći (str r2,27). Međutim, 
najuspješniji podvig svakako je b!io us-
tanak na Saint Dormingueu, potaknut 
r~evoluoionarnim događajirma u Francus-
koj s :kraja lrB. stoljeća. no 1804. crnci 
i mulati te ,francuske •koionije uspjeli su 
ir.?Jboriti ne samo slobodu od ropstva ne-
go i :nacionalnu nezavisnost svoj,e zem-
Qje kojoj su v~ratili izvomo rindrijansko 
irme otoka, Haiti. U ustavu nov~e države, 
svi ,građani (čak :i neki Nijemci i Polja-
ci, dezerte11i i'z frrancuske vojske) bili su 
proglašeni crncima (v. str. 1:12)! Zatim, 
i~među 1822 i 1844. haićanske vojske 
zau:zeie su 'i istočni, 1španjolski (!}io otoka 
(buduću Dominikansku rrepublriku), i 
clokraj,čili tamošnji rolbovlasnički 'sistem 
(v. str. 140). Sovjetski autori, Nitoburg 
i S~einbaum, nave'lri su da su tideje fran-
cuske revoludje i ustanak ~robova na 
Haitiju imali snažan odaziv rmeđu ro-
bovima rU v~enezueli (ts'tr. ~23r2), pa čak i 
u Ar,gentini (str. 329). 
Ipak, u većem dijelu Amerrirke, naj-
češći oblik )protesta ostao je skupni Hi 
individua~ni bij,eg u ne<pristupa,čne šum-
ske ili planinske predjele riH pak u drža-
ve gdj'e je robovski sdstem v~eć bio uki-
nut. Tako su robovi iz SAD tražili uto-
čišta 'U močvarama 'i brdima Juga, 
među dndijanskim pJemenima, il:i su 
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pak bježaU J>rema sj•evernim država-
ma i Kanadi. Na ·zajpadnoindij1skom 
i Jatins'koamerLčkom ;podrueju od-
bjegli 1robov•i - simarrones na španjol-
skome, marrons na francuskome ·i ma-
roons na engleskome- stvaraJe su vila-
s tite .zaj.edni'Ce u tropskim jpodmčjima, 
braneći oružjem utvrđene naseobine, 
t?N. ~'iPalanke<< ili »kumbe« ,(na španjol-
skome) i ·~kilombe« (na rpormgalskome). 
U nji:ma. su rpokušava1i r·ekonstrukati 
način života koji su ostavili u Africi ·(str .. 
227), jpOnekad stvarajući .specifične kul-
ture koj.e su se rzadr;žale do danas. Do-
bar je iPrimjer hetero~ena kultura tzv. 
·'"šumskih crnaca« (bush negras) u Su-
l'inamu. Prema ·mišljenju Serova, ''iPa-
lanke« si,marona imale su s[1čnu funk-
ciju u kolonizaciji Južne Amerike kao 
što su i•mali utvrđena koza•čka naselja 
ocTporbi u S ilbir:u ·(str. 2•54). 
Kolonijalne vlasti, rponekad su ibile 
pr.isiJj·ene sklopiti sporazume sa simaro-
nima. Na Jamajki, !Primjerice, priznali 
su im autonomiju, a zauzvrat Afnikanci 
su se obv.ezaii da love druge odbjegle 
['Oibove (str. 187). No u drugi.Jm Jl()druč­
ji'ma samostalne simaronske zajednice 
davale su vanjs•rou !Podr'šlm .robovima na 
pilantažama ·(v. str. 276). Sačuvane su 
uspomene 'VeHkih simaronskih vođa : 
»krallja« Mi.guela u Venezueli, Cudja 
na Jamajkii, 1Dominga Bio ja •(»kralja 
Bencosa<<) u Kolumbiji (.v. str. 188, 227, 
253). J,edinstven !Primjer jest tzv. »Pal-
mova :republika«, Palmar.es, zajednice 
od oko 20.00:0 odbjeglih ·crni·h xobova 
razli~ita etnilčkog pord'jekla, koja se 
us!Pjela održati u pa1moV1im šumama da-
našnje brazilske države Alagaos od 1630. 
do 1697. Crnci su nazivaH vrhovnog vo-
đu Palmaresa GaiiJJga Zambi (·»veliki 
gos!Podin«), a inače je !Pr·ev.ladavala ne-
ka vrsta primitivne demokracije (!Str. 
293). 
T.reba naglasiti da su ,gotovo svi sov-
jetski autori posvetiLi velim {Pažnju te-
mi rasnog m ij•ešanja. To je i logično· jer 
je msno miješanj.e bilo vr,lo ibitan fak-
tor u fovmiranju suvrem enih amer-ičkih 
nacija. Os:i.m toga, crnački eJ..ement u 
nekim .zemljama 'bio ,j·e dosad {Prililčno 
ra:zvodnjen ·2'lbog ra.zHčitih stupnjeva 
mulatizaoije s •bijelcima i Indijancima, 
pa bi' to moglo dovesti do krivih zaklju-
čaka da •ga uop6e nije bilo! 
Različite vrste i stu,pnjev.i mulati.zaci-
je u ,zemljama Amenike ovisile su o 
brojčanim odnosima bijeloga, crnog i 
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:indija·nskog stanov ništva, o SJ>Olnoj •rav-
noteži unutar svake skUJ>ine .j o seksu-
alnom iskorištavanj1u roibinja od bijelih 
gospodara. .Bijelo stanovništvo biQo. j·e 
brojčano dominantno samo u brita.nskim 
kolonijama Sjeverne Amer,ike. Tamo je 
-i omjer .žena p.rema muškarcima bio 
prilično jednak, .što je .rezultiralo u .ra.z-
•mjerno niskom ibroju međurasnih V·eza. 
U zajpadnoindijskim i latinskoameri•č­
kiim područji1ma, međutim, bij·elci ibija-
hu uv-ijek u manjini, sve do oja.čane 
evrO{PS'ke imigracije u W. stoljeću, koja 
je utjecala na >>p.objeljivanje« zemlje 
pqput Venezuele, Brazila, Urugvaja i o-
sobito A•rgentine. Osi•m to•ga, •u ti:m :pod-
ru:čji.Jma muškarci bijahu mnogobrojniji 
ne samo među bijelcima nego i među 
crnim •robovima. :Zene su činile tek je-
dnu trećinu među robovima dopremlje-
.nim iz Afri·ke •(str. 3~1) .2 
Bijeld mU!Š.karci biQi su u najjačem \PO-
ložaju da seksualno iskoriste žene dru-
gih rasnih :grupa. Slijedi da se još u do-
ba Cortesa i jprvi•h konkvistadora razvio 
običaj mnogoženstva među kolonistima 
ko ji je na.i'šao na negodovanje kako 
Crkve tako 1i 'Španjolske Krune. No, po-
nekad je bilo teško p.rivoliti muža da 
na,pusti svoje ibrojne indijanske konku-
bine i da dov.ede vlastitu ženu .jz me-
tropole ·(str. 3·61) . S razvojem robovlas -
ničko,g odnosa b ij.eli gospodari iPOČe~i' su 
održavati veze i s crnkinjama, osobito 
u krajevima ,gdje je indijanska stanov-
ni'štvo već izumrlo. I u ovim slučajevi­
ma vJ.asti i Crkva rpokuša1li su ih prisiliti 
.na ""moral«. Autorica N. N .Kulakova 
nav•ela je p.rimj.ere iz »Crnog kodeksa« 
Saint Domingue (str. 10.9). 
• Ovo inače ukazuje na proizvodni karak-
ter novovjekovnog ro,pstva u Americi. U ra-
noj fazi antičkog ropstva žene su prevlada<va-
le među robovima. U arha.ičnoj Grčkoj, pri-
mjer ce, ratnici su u pravilu Ulbijali zaroblje-
ne muškarce, !ili za nj1h tražili otkup (vid-i: 
M. I. Finley, The Wor!d oj Odysseus. Pen-
guin, 1979, str. 54). Zena je, međutim, ·bila 
znak prestiža. Slično je .b.ilo i među Keltima. 
Broj muških robova rastao je tek s ra~ojem 
antičke ekonomije, no čini se da nije nigdje 
dostigao t akav veii'k omjer kao u Americi. 
Takva !POtražnja zapravo je konvenirala lov-
cima na robove u Africi, jer su mogli plasi-
rati zarobljene muškarce za koj.ima nije bila 
velika potražnja u samoj Africi. Naime, u 
Africi, kao i u drevnoj Evropi, tražile su se 
robinje . zato, kad su na početku 19. stolje-
ća evro,pske zemlje zabranile t rgovinu robo-
vima, .porobljivaćke čete !POčele su u'bijati 
zarobljene muškarce (vidi: Claude Maillas-
scrux, Anthropo!ogie d e L' Esc!avage. Paris : 
Presses Universitaires de France, 1986, str. 
63) . 
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Na .zaJPa<lnoindijskom !Po<lručju .j u 
sv•im kolonijama Latinske Amerike mu-
latizacija je napredovala do visokog stu-
pnja. Ipak, 2lbog vrlo •V·elikog udjela ro-
bova na Haitiju i u :britanskii.m Zapad-
nim Indijama (na Jamajki, Bai'Ibadosu 
itd.) crnačko stanovništvo ostalo ,je raz-
mj-erno >>lčisto«. Autori su, -međutim, iz-
dvojiLi Dominikansku Republiku .i !Pu-
erto Rtco kao !Prilično homogene mula t-
ske zemlje. 
Kao naslje<lnicima ~azličitilh socijal-
nih skupina druš tveni status mulata o -
čito je morao lbdti problemati-čan . Bi jeli 
oč-evi ponekad -bi oslobadali svoju obo-
jenu djecu, a u Saint Domingue >bilo je 
slučajeva da su .iJh školova,li zajedno s 
<bijelom djecom 'ili da su ih slali čak u 
Francusku na obrazovanje t(str. 111 ). 
Sliij•edi da s u tmulati ·bili jaki :posrednici, 
ne samo u difuzij.i evrop.s·ki:h vrijednosti 
među ameri.čkim Afrikancima nego i 
dbratno (US{P. 111, 29.1). Njihov pdložaj, 
međutim, ostao je ambivalentan, tako 
da su neke :irmućnije rmulatske grUIPe 
naslijedile robovlasnič-k;u .j kolonijalnu 
ideologiju svojih oč-eva, dok .su se druge 
stavile na stranu bo.I'Ibe za emancipaciju 
tamnoputog stanovništva. Ta ambiva-
lentnost vidi se ti u :brazilskim poslovi-
cama- da mula t obmanjuje •kao i boja 
njegove kože, da je nesretna smjesa 
crnca i Porturgalca, i da }e :z.bo:g boje 
svoje kože čovJek bez domovine (str. 
290). Dakako, i status 'bijelih o·čeva bio 
je važan faktor. U tom smislu Nitoburg 
je spomenuo da su mulati u ibri·tanskim 
zwpadnoindijskim posjedima ibi'li djeca 
planta•žera i očeva iz !Privilegiranih k la-
sa, d ok s u u SAD bili djeca sir oma:š•nih 
bi}elaca (str. 365). 
Bi je!<i muš karci nisu b iJi jedini koji 
su -iskori'štavali :žene drugih poiJ)Ulacija. 
Z\bog m a njka .žena, crnci su !POStUipali 
na analogni način prema In:dijankama . 
U nekim prilozi-ma sovjetskih autora 
s:PQmi:nje se da su si-maroni otimali In-
dijanke, š•to bija!Še izvor napetosti iz-
među crna:čkoga i indijanskog stanovni-
štva. Indijanke su otima.U i ornci d,z za-
jednic-e Palmares (str. 293). Ali vere iz-
među crnaca i Indijanki JbiQe su Olpte-
rećene razn im teškoćama. rPrvo, unatoč 
svom pravnom statusu, crnci su bili 
asoci.rani s a gresivn<liln kultu rom ·ev-rop-
skih osvajaiČa, a sudjelovali su i u katZ-
nenim pohod-ima. :protiv Indijana ca. 
Drugo, .ratni.čka indijanska plemena .gle-
da la s u na :pol jOtpr-ivrednu ojelatnost 'V·e-
ćine crna ca s pr-ezirom, smatrajući je 
»ženskim poslom « (s tr. 292). Treće, 'bi-
jeli kolonizatori [pokušavali su s1priječ-iti 
povezivanj·e crnaca i Indijana ca, jamač­
no ZJbog straha oa hi po,ganski obi•čaji 
potonjih prešli :na bazale, ali ·zasigu•rno 
najviše od straha da bi savez dviju gru-
pa ugrozio njihov :polo·žaj . No djeca cr-
naca .i Inoijanki ipak su se rađatla - u 
>~pa-lankama« .i •»ki.Jombima« Hi, kao što 
je spomenula M . G. Kostovskaja u p r i-
lo:gu o Brazilu, među najsiromašnijim 
stanovn i·cima •gradova (str. 292) . 
O slo:~enosti odnosa ;p.re.ma mulatima 
svjedoči .j šarena ter.minoJo,g.ija u latin-
skoameričkom svijetu za označavanje 
dj·ece i:z međurasnih veza. P o tomak cr-
noga i b ijelog roditelja b io je označen 
t S<panjolskim govornim područjima kao 
pardo {tamni - ovaj izraz se koristio 
za sve mulate u Ve nezueli), moreno 
(.za,go.rj-eli, smeđi) ili prieto (.u Domin i-
kans-koj Rapulb!lici). U Brazilu su \POSto-
jali nazivi po st~pnju Li·Z~čke sličnosti 
Ev.rOtpljanima : p reto · (često >>čisti« or-
nac), pa ca.br-o, cabro verde, escuru 
(priJelazna kategorija iLJmeđu crnca i 
mulata) (s tr . 297). U Saint Domini,gueu, 
koristio s e s-istem nekog dra Franklina, 
po kojemu j e bilo katego.rija određenih 
prema o mjeru 1-2'8 bijelih iJi crnih pre-
daka {iV. Ul). Specifični nazivi za mje -
šanca crni;h i indijanskiih roditelja ta-
kođer su postoja li: s ambo na Šjpanjols-
sko m e, cafuso na ;portugaJskome i zinger 
- da•kle >>cLganin« - na Saint Domin-
gueu. 
Relativiziranje stva rne boje kože j po-
rijekla dovelo je d o :pri'lično Jnventiv-
n ih obrazloženja .u ·»mulatskoj n aci ji« 
Dominikanske Republike. Dominikanci 
su, naime, k o.ristihl naziv »crnac« uglav-
nom za s us jedne Haićane. Za· :vlastite 
crnce k or istili bi >>ip.rjstojnije« ·(EH) for-
me: pardo, moreno Hi prieto .' · Stoviše, 
polmšalo se tvrditi da tamnija :put mu-
la ta n ije nasljeđe afričkih !Predaka, ne -
go 1posljedica dugogodišnjeg djelovan ja 
kar1pske klime .koja j·e kod Dominika-
naca stvorila takvu p igmenta ciju kakvu 
su j.maQi ;izvorni indijanski stanovn ici o -
toka. Imućnije ·ob i telji :ponekad bi tu-
mačile jasne afrikansk·e crte nekih svo-
jiih članova na osnov.i s ilovanja izvede-
nih za vr.ijeme haićanske in ter:vencije 
(str. 143, 145). 
Boja kože izazva la je dileme i na dru-
gom izrazi to mulatskom oto·ku Kar1p-
s ko,g mora, Pluerto Ricu. Naime, tije-
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kom stoljeća intenzivno miješanj.e sta-
novništva izazvalo j.e da se bijelim ro-
diteljima rodi po koj·e ·crno dijete. N. V. 
Salygina tvDdi da u takvim slučajevima 
muž optužuje ženu da je ~dla od njega 
svojru af.rič~ krv, što dovodi do razvoda 
ibraka. S dru~e strane, u obitelji se po-
svećuje vffie :pažnje djeci svJetlije pig-
mentacije (str. 180). Smatra se- vjero-
jatno .s !Prarvom - da je okupacija A-
merikanaca dj.elovala na sve negativni-
ji stav prema crnoj iboj.i kože na Pru-
ertu Ricu. 
U svim :zemljama Ameri•k·e španjol-
skoga :govora i u Bra,zilu. ·za .razliku od 
situacije u SAD (:i u bivšim britanskim 
kolonijama), izgl·ed (dakle fenotip) a ne 
genetsko :porije~lo uzima se kao kriterij 
je li netko bij.elac i:li crnac (v. str. 374, 
37i5). U skladu s time jedna kap »bijele 
krVJi« mogla hi utjecati .na nečiju '"ras-
nu ;pripadnost«. S dl'l.l!ge strane, gotovo 
u svakoj američkoj zemlji viši d.rušt-
v.eni :položaj povezan j·e s ev.ro;pskim 
iZJgledom i svjetlijom bojom kože. Ali 
takva :»,pigmentokracija« (za ovaj izraz 
v. s tr. 252) nije nigdje •potpuna. Kao što 
je autorica Hešina spomenula u svojoj 
analizi situacije na Nizozemskim An-
tilima, radi s•e često o »Socijalnoj boji«, 
što .znači da je >>siromašni crnac -.crn. 
a bogati 'bijel«, ili :pak da je »svaki bo-
gati crnac - muJat, a svaki siromašni 
mulat crnac« (str. 223). Drugi autori 
dali su slične primjere. 
Socijalni položaj, dakle, ključni je fa-
ktor ru određivanju vrste medurasnih 
odnosa u pojedinim američkim zemllja-
ma •(v. str. ·56). Rasizam je naslijeđen iz 
doba kolonijalizma, .i qpćenito kao oko-
snica ideolog:ije :wbovlasnika. I zato je 
sudjelovanje ljudi svih lboja kože u po-
kl'eti>ma za nacionalnu nezavisnost, a 
os~ito u borbi za veću socijalnu jed-
nakost, dalcle u procesima vrlo karak-
terističnim za Latinsku Amer1iku, ta.ko-
đer djelovalo na smanjenje rasističkih 
antagonizama. U tom pogledu Kotov-
skaja j e izdvojila primjer narodnih po-
buna u Brazilu u dru·goj ,polovini 19. 
s to~jeća {str. 295). Iako su rasne ;predra-
sude ostale u Brazilu, kao i u dru·gim 
zemljama Latinske Amerike. one se 
nisu uspjele razviti do i.sto·g stUjpnja kao 
u SAD, gdje je rasna s·egr.egacija i ~is­
kriminadja- uokvirena u tzv. sistemu 
»J.im Crow« - zadržala svoju institu-
cionalnu formu sve do kraja šezdes·etih 
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godina ovog stoljeća. Toj je temi po-
svetio pažnju Nito'burg (str. 3•5, 36). 
Vjerojatno najvažnija tema koja s·e 
pojavila u 19 .. ;i jdš više u 20. stolj.eću 
među crncima u Ameri·ci :bio je nj•ihov 
odnos prema Afri·ci i afričkoj kulturi. 
Motiv .»natrag u Afriku« - u doslov-
nom i vrijednosnom smislu - nadah-
nuo je ·razne pokrete među cDni·ma 1..1 
SAĐ, Zapadnim Indijama, Britanskoj 
Gvajani i Brazilu. U tom konte~tu so-
vjetski autori spomenuli su rastafarit·e 
na Jamajki, ,.naciju ifsJama.« u SAD, 
»Afi1~čko dDUIŠtvo za veze s Af:rtkom« u 
Gva.jani i analogne organizadj:e koje su 
nastalle 1970-:ih u Brazilu. IPripadnki tih 
pokreta preuzi:mali su nova (afrtčka) i-
mena i tradtiiCionalni način oblačenja 
Afrikanaca. Velika pažnja posvećivala 
se proučavanju afri-čke povijesti, pa <i 
afričkim j.ezici:ma. Doduše, stoljeća ži-
vota u jednoj drugoj kulturi učin;ila su 
svoje, i Afr.i:ka naposljetku izgleda » tu-
đa i daleka« crnim Amerikan.ci:ma.s 
Kao alternativa preuskom vezivanju na 
:području .praporujekla, nastale su sve-
crnač~ ideologije poput neg-ritude. 
Smatramo važnim uka.zati još i na 
intel'IPretaciju koju je Kula:kova dala 
o ·Crnačkoj ideologiji na Haitiju. Naime 
Haiti, kao država u kojoj su c.rni -ro-
bovi v.rlo rano preuzeld vlast u svoje 
ruke, služila je kao doka;z rasisti:ma 19. 
stoljeća da je orni čovj.ek biološki ne-
sposO!ban da vJada bez brutalnosti. Tri-
desetih i četrdesetih ·godina 20. stolje-
ća crnački ;iJdeolozi iz •gr•Ujpe Griots, me-
đu koji:ma je bio budući diktator F . 
Duvalier, prihvatili su tu neosnovanu 
tvrdnju, tumačeći da je crna·c bioJoški 
predod-ređen ar>tizmom i da je osjećaj 
kV1intesencija njegova duiha. U skladu 
s time od'baci!J.i su Uberalizam, slobodu 
štampe i izražavanja i demokraciju op-
ćenito. Smatrali su da j·e · Haićanima 
potl'lelbna autoritati•vna vlast - »koja 
ostaje lij~a čak i kad nas tlači<< (str. 
127, 128). 
U ,gornjem tekstu ,:pokušali smo pre-
nijeti i ponegdje prokomentirati sadr~ 
žaj. sovjetske monografije o Afrikanci-
ma u zemljama Amerike. Citav taj rad 
prepun je važnih poda:ta·ka Od koristi 
• Da bi to !lusttirao, A. D . Drimo preveo 
je na l'llSki riječi razočaranog pjesnika Mer-
vina Morrisa pošto se vratio iz Afrike. Na 
hrvatskom one bi glasile: •Nemam ništa pro-
tiv tebe brate, al! kaži ti tim ljudima, k 
vragu, da smo mi razl1čiti l da su sve naše 
veze 1z povijesnih knjiga« (str. 2011). 
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u istra~ivanju migracij·e i etniciteta, pa 
s.mo zato ostali .uglavnom na •razini sa-
žetka .re goleme građe. Stovdše, zakljulč­
ci autora gotovo su uvijek ;p'rihvatljivi, 
što :znači da je .manje mjesta za kritič­
noot . .Ipak, u pri.lozi;ma redaktora Nito-
burga nalaz;e se neke nezgr<IIPne formu-
lacije koje podsjećaju na ,zastarjele teze 
o bes•konmliktnosti u socijalističkom dru- , 
štvu - ·konkretno: jedna r-ečenica o us-
pješnom rješenju (sic!) nacionalnog pi-
tanja u Sovjetskom Save21u {koje j.e na-
vodno utjecalo na ·crnački !POkret u 
SAĐ s·tr. 49), ·zatim zaključak da se cr-
načko ,pitanje u S:AD može rij·ešiti »sa-
mo u uvjetima socijalisti:č:kih društve-
nih odnosa<< (str. 60), a na!Posljetku je-
dan kraći odlomak u kojemu se po s·voj 
p.rildci IPreduhitreno govorj o ·radi•ka.l-
ni'm promjena•ma u .rasni;m odnosima 
na K'llbi nakon p<:~bjede socijalistič.ke 
revolucije (str. 383). BiJo bi bolje da 
}e Nitobuvg izostavio ild velativizirao 
te, .rekilo bi se, usputne komentare, jer 
bi tLme bolje potkrijepio ono što pret-
postavljamo da je htio naglasiti, tj, u-
tjecaj socijalistički'h 'i komunističkih i-
deja na crnački !POkret u .zemljama A-
merike..4 S druge strane, :koliko se ti:če 
g.rađanskog rata u SAD, isti autor nije 
dovoljno jasno naglasio 'činjeniou da 
joe ekslpanzija sjevernjačkog kapitala, a 
ne 'll•roinuće ropstva bio presudan mo-
ment u tom suk{)lbu.5 Smatramo·, među­
tim, da su mu ostali a.ngumenti u cje-
lini bili točni - pogotovu u ocjenjirva-
nju !Problema na relacijama radniokoga 
i 'Crnačkog !POkreta u SAD. Po:zitivan 
dojam ostavlja i njegova ,zav.ršna Slio-
teza čitav.e monog.rafije, •U .kojoj j.e, me-
đu ostalim, ;prenio rijeei S. W. Mintza : 
da je ,premještaj Afrikanaca u zemlje 
Amerike doveo do »najgrandioznije a -
ku~turacijske ,pojarve u čovjekovoj h i-
stor.ijli'« (str. 384). 
Na kraj'll želimo ukazati na jedan 
»tehnički« ;problem koji se ;pojavio u 
tekstov i,ma. Specifi:čni manje poznati 
la tins:koameri:čki , francuski i engleski 
izra·zi najčešće se navode fonetski {pre-
ma glasovnom sustavu ruske ćirili·ce. 
Zbog toga je bilo prHi~no teško ·" re-
• O stvarnosti i -=ačaju tog utjecaja go-
vorio je i Amerikanac James Weinstein u 
knjtz.i: Ambiguous Legacy. The Left in Ame-
r i can Potitics (New York, 1975). 
5 Usp. prilog Gartha Masseya u ovom bro-
ju Migracijskih tema i komentar s. J·užni-
ča u knjiZi KoLoniaLizem in dekoLoni.zacija 
(Maribor: Obzorja, 19!10·. str. 143). 
konstruirati« izvorne forme u španjol-
skome lili portu.galskom jeziku,· a u slu-
čaju eng·leskih i francuskih izraza -go-
tovo nemoguće .bez daljnjeg »istraživa-
nja« .Neki autod, međ'lltim, slijedili su 
dobru znanstvenu praksu i naveli i.z-
vor.ni izraz i u izvornom pismu. 
EmH Heršak 
Matjaž Klemenč.ič 
A:MERIIŠKI SLOVENCI 1ItN NOB 
V JUGOSLAVUJ: 
Mar.i1bor: Založba obwrja, lo987., str. 326 
U opŠii.rnoj - ·više od tri stotine stra-
nka svrs-tanih u tri dijela i sedamnaest 
po,gla:v3:ja - :znanstveno;p<J1Pularnoj po-
vijesnoj studiji autor ;pod gornjim na-
slovom sustavno razmatra naseljavanje, 
.geograđ's:rou .(prostornu) distrihucij'll i 
odnos američkih Slovenaca prema sta-
roj domovdni od svedine 19. stoljeća do 
<kraja dr.ugoga srvjetskog rata, \I)r.i čemu 
centralnu jprOiblematirou rada ·Čini od-
nos ameri'čkih Slovenaca !Prema NOB-i 
u Jugoslav.iji. 
Pola•zeći od ispravnoga znanstveno-
-konc~ijskog Olpredjeljenja, tpl'ema 
'koj-emu joe pitanje slovenskog iselj-e-
ništva ne samo ddo ;povijesti SAD već 
istovverneno i neza()lbi.lami integralni 
dio cje'loku;pne ;povijesti slovenskog na-
roda (Uvod), a'Utor 'll Prvom dijelu su-
stavno !Prati proces iseljavanja Slove-
naca 'll SAD od sredine 19. vijeka do 
drugoga svjetskog rata, IPti <'emu, uz 
:kretanje broja i ,geografski raspored 
iseljenih Slovenaca, pokušava utvrditi i 
nj:ihov socijalni sastav. Tako autor u 
prezentiranom <'!.jelu uvodi bitan (a u 
nas često zapostavljen) socijalno-jpO-
vijesni ~ekt bez kojega se u s'U'vre-
menoj porvijesnoj znanosti ne može cje- · 
Iovito .sagledati život jednog naroda 
tijekom vremena. Uz navedeno, u .kon-
tekstu prvog dijela rada, u četir:i ;po-
glav\lja , sa očito širokim !POznavanjem 
prolb1ematike, autor IPiš·e o Slovenc'ima 
u SAD 'll razdoblju p'I'ij·e 1899, utvrđu­
jllllĆi, s pomoću stitističkih j dmgih re-
'Ievantnih j,zvora, njihov ·broj i centre 
naseljavanja (I poglavlje) da bi na-
stavio· .s kvantitati·vnom ana lizom :i utvr-
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